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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
¡iUego que los s e ñ o r e s ' A l c a i d e s y 
Secretarios r e c i b a n l o s n ú m e r o s de 
<ste B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
í iije o.n e jemplar en e l s i t i o de ^ostunn-
jjre. donde p e r m a n e c e r á has ta r e c i -
bo del n ú m e r o s i gu i en t e . 
Los Sec re t a r io s c u i d a r á n de con-
¡icrvar los B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s 
ordenadamente, p a r a s u e n c u a d e r n a - i 
íón. aue d e b e r á ver i f icarse cada a ñ o . ! 
S E P U B L I C A T O D O S T U S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se susc r ibe en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
( P a l a c i o p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a l semestre , y 20 a i t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s . lOOpesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
c i n a l e s y Juzgados m u ñ i c i p a í e s 50 pesetas 
a ñ o . y 30 a l semest re . E d i c t o s de J u z g a d o s 
d é 1.a i n s t a n c i a v a n u n c i o í » de í o d a s c lases , 
1,00 - pesetas i a l í n e a ; E d i c t o s de j u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a 0.75 pesetas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos por g i r o p o s t a l , 
debcu ser a u ü n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c io a i a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a ! . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en el Bo' .hTír .7 OFI-
CIAL de fecha 24 de D i c i e m b r e de 1911,) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s , leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de i n s e r t a r s e en el BOLETÍN 
OFICIAL, se h a n de m a n d a r a i G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n 
duc to se p a s a r á n a l a A d m í r í i s t r a c l ó n 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Rea! o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859") 
AR1 Distrito Forestal fie León 
i íiíi! i nib i r a « ion P r o v i» ei a l 
Delegación de H a c i e n d a . — A / í i m d o . 
I 
Distrito Fores ta l de L e ó n . — A m m d o i 
Administración Muuicipal 
•Úiítos de A v u n t a m i e n t o s ' 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a j 
Edictos de J u zgados : 
idmíDístracíéD provincial 
Mm de Hacienila de la 
urowia de león 
Desde e l , d í a 16 a l 30 de l presente 
jjes. queda ab ie r to e l pago, en l a 
e P o s i t a r í a - P a g a d u r i a de esta D e l e -
8aeion, de los Reca rgos M u n i c i p a l e s 
^ re Exp lo t ac iones M i n e r a s d e l ter-
^ 0 y cuarto t r i m e s t r é s de 1941; Re-
brI8T0S MunÍCÍpales y 15 por 100 so' 
sob , UStrÍa1' a s í c o m o e l 20 P o r 100 
certrj CUOtaS de Urbana 'del ter-
pa{erimestre y la p a r t i c i p a c i ó n en l a 
tre tf1 6 ^ a c i o n a l de i segundo semes-
Loe 1940 y p r i m e r o de 1941. 
0 ^ n^Q se a n u n c i a este BOLETÍN 
AVUHJ1 para c o n o c i m i e n t o de los 
Le .amientos respec t ivos . 
í i € i j n ' 13 de M a r z o de 1942 .—El 
^ d o de H a c i e n d a , J o s é A . D í a z -
Convocando oposiciones p a r a proveer 
trece p lazas en el cuerpo de G u a r d e r í a 
Fores ta l del Es t ado 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Montes , 
G a z a y Pesca F l u v i a l ha- d i spues to se 
c o n v o q u e a e x á m e n e s de ingreso en 
el C u e r p o de G u a r d e r í a F o r e s t a l de l 
E s t a d o , p a r a c u b r i r trece p lazas ac-
tua lmen te vacantes en la p l a n t i l l a 
a s i g n a d a a este D i s t r i t o f o r e s t a l . 
1. a C o n v o c a r a e x á m e n e s de i n -
greso que se c e l e b r a r á n c o n f o r m e a 
las n o r m a s es tab lec idas en e l D e c r e -
to de 30 de D i c i e m b r e de 1941. 
2. a F i j a r el d í a 15 de A b r i l p r ó -
x i m o c o m o ú l t i m o pa ra l a presenta-
c i ó n de i n s t a n c i a s s o l i c i t a n d o c o n -
c u r r i r a los e x á m e n e s . 
P a r a t o m a r par te en e l los se re-
qu ie re : ser é s p a ñ o i , m a y o r de 23 
a ñ o s y, m e n o r de 28, a m p l i a b l é hasta 
30 pa r a los ex comba t i en t e s y v o l u n ' 
t a r ios de la C r u z a d a de L i b e r a c i ó n ; 
n o tener defecto f í s i co que le i m p o -
s i b i l i t e o en to rpezca p a r a su t rabajo , 
n i padecer enfe rmedades c r ó n i c a s 
que p u e d e n o c a s i o n a r l a i n v a l i d e z 
to ta l o p a r c i a l ; no h a b e r su f r ido c o n -
d e n a n i e x p u l s i ó n de otros C u e r p o s 
u O r g a n i s m o s de l E s t a d o , h a b e r ob -
se rvado b u e n a c o n d u c t a y h a b e r 
c a m p l i d o los deberes de l s e r v i c i o 
m i l i t a r , s in d e c l a r a c i ó n de i n u t i l i -
d a d o i n v a l i d e z . 
L a s so l i c i t udes d e b e r á n c o m p l e -
mentarse c o n a n t e r i o r i d a d a l d í a 
d e s i g n a d o para , los e x á m e n e s c o n 
los d o c u m e n t o s s iguientes : 
a) C e r t i f i c a c i ó n d e n a c i m i e n t o 
e x p e d i d a po r ei Regis t ro c i v i l 
b) C é d u l a p e r s o n a l . 
c) D o c u m e n t o m i l i t a r que acre-
di te h a b e r c u m p l i d o sus deberes fhí-
l i ta res , 
d) C e r t i f i c a c i ó n de no h a b e r su -
f r ido c o n d e n a exped ida po r ei R e -
gis t ro C e n t r a l de P e n a d o s y R e b e l -
des. 
e) C e r t i f i c a c i ó n de b u e n a c o n -
d u c t a c o n p o s t e r i o r i d a d a é s t a p o r 
las A u t o r i d a d e s loca les y p o r l a 
F . E . T . y de las J . O . N . S. de su re-
s i d e n c i a . 
f) C e r t i f i c a c i ó n de los d u e ñ o s o 
enca rgados de l as fincas o e x p l o t a -
c iones a g r í c o l a s o forestales en que 
R u b i e r a pres tado s e r v i c i o , referente 
a l t i e m p o du ran t e e l c u a l l e s pres ta-
re y su c o m p o r t a m i e n t o . 
g) D o s f o t o g r a f í a s de l s o l i c i t a n t e 
t a m a ñ o carne t . 
h ) ing resa r en l a H a b i l i t a c i ó n 
de l D i s t r i t o F o r e s t a l 25 pesetas de 
a c u e r d o c o n l o es tab lec ido e n e l a r -
t í c u l o 26 de l Dec re to de 18 de J u n i o j 
d é 1924, y para" los fines c i t ados en 
e l m i s m o . 
L a p r e s e n t a c i ó n de esta d o c u m e n -
t a c i ó n y d e m á s r equ i s i t o s es i n d i s -
pensab l e pa r a ser a d m i t i d o a l a 
p r á c t i c á de los e j e rc ic ios . 
3. a Rese rva r en o b s e r v a c i ó n es-
t r i c t a de los preceptos r eg l amen ta -
r i o s la ú l t i m a p l aza , 10 p o r 100 de l 
t o t a l de las c o m p r e n d i d a s en la c o n -
v o c a t a r i a a los h i jo s y h u é r f a n o s de 
los que f o r m a n parte de l C u e r p o de 
G u a r d e r í a F o r e s t a l d e l E s t a d o y 
r e u n i e n d o las c o n d i c i o n e s expresa-
das en el apa r t ado a n t e r i o r r e su l t en 
a p r o b a d o s e n e l e j e r c i c io y h u b i e -
sen c o n s i g n a d o expresamente en s u 
s o l i c i t u d el deseo de acogerse a este 
bene f i c io . . 
4. a D i s t r i b u i r las once p lazas res-
tantes de la c o n v o c a t o r i a c o n a r re -
g lo a los procentajes s e ñ a l a d o s en l a 
L e y de 25 de Agos to de 1939. 
5. a Seña- la r e l 25 de A b r i l p r ó x i -
m o pa ra c o m e n z a r e l e j e r c i c io p r i -
m e r o de la o p o s i c i ó n . E n este ejer-
c i c i o que t iene c a r á c t e r e í i m i h a t o r i o 
y s e r á d e s a r r o l l a d o y c a l i f i c a d o r á -
p i d a m e n t e , se p r a c t i c a r á n : 
a) U n a p r u e b a sobre res i s t enc ia 
f í s i c a pa r a a p r e c i a r s i posee l a ne-
c e s a r i a a l ca rgo que c o n s i s t i r á en 
u n a m a r c h a y en l a u t i l i z a c i ó n d u -
rante u n c ie r to t i e m p o de h e r r a -
mien t a s usadas en los t rabajos fo-
restales; m a r c h a y t rabajos que fija-
r á el T r i b u n a l . 
b) U n e x a m e n p o r el que se j u z -
g a r á s i sabe leer y e s c r i b i r l eg ib le -
mef i t e , . sumar , restar y m u l t i p l i c a r . 
c) J U n r e c o n o c i m i e n t o de parte 
de á r b o l e s y m a t a s de las que exis-
t a n en los mon tes de l a p r o v i n c i a 
que d e b e r á n c o n o c e r y des igna r c o n 
sus n o m b r e s loca le s . . 
E fec tuadas ante e l T r i b u n a l p o r 
e l o r d e n y en las h o r a s y s i t ios que 
é s t e acuerde las p ruebas an te r io res 
u n a vez t e r m i n a d a s d e t e r m i n a r á n 
l a c a l i f i c a c i ó n ú n i c a p a r a el p r i m e r 
e j e r c i c i o , e x p o n i é n d o s e s e g u i d a m e n -
te l a l i s ta de los que no r e s u l t a n d o 
e l i m i n a d o s , p u e d e n efectuar el se-
g u n d o e je rc ic io . 
E l segundo e je rc ic io se e f e c t u a r á 
a l d í a s iguien te de c a l i f i c a d o el p r i -
m e r o y c o n s i s t i r á en d e s a r r o l l a r 
c o m p l e t a m e n t e du ran t e u n t i e m p o 
n o s u p e r i o r a cua t ro h o r a s u n t e m a 
s a c a d o a suerte de los c i n c o que i n -
t eg ran el c u e s t i o n a r i o . 
6.a E s t a b l e c e r p r i o r i d a d den t ro C) O p e r a c i o n e s , 
de los respect ivos g rupos m e d i a n t e | C u i d a d o s que d e b e n tomarse en ej 
c u l t i v o y a r r a n q u e de plant i tas en 
u n v i v e r o . 
T e m a III 
A ) P r o b l e m a s . 
1. ° ¿ C u á n t o s l i t r o s de agua con 
t e p d r á u n d e p ó s i t o c ú b i c o cuya base 
t iene met ros de l a rgo y ^ 
tros de a n c h o , m i d i e n d o ..... metros 
de a l t u r a? 
2. ° ¿ C u á n t a s p lan tas se necesitan 
p a r a r e p o b l a r h e c t á r e a s si cada 
á r e a se p l a n t a n . ..? 
B ) D o c u m e n t o s , 
1. ° E x t e n d e r e l ac ta de reconoci-
m i e n t o finalde u n aprovechamien-
to de pastos. 
2. ° R e d a c t a r l a ^ d e n u n c i a a l Inge-
n i e r o Jefe del D i s t r i t o , de u n a corta 
d é á r b o l e s , efectuada en finca parti-
c u l a r p o r e l p r o p i e t a r i o , s i n contar 
l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n , 
G) O p e r a c i o n e s . 
P r o c e d i m i e n t o p a r a q u i t a r y des-
t r u i r los bo l sones de orugas en los 
á r b o l e s y p r e c a u c i o n e s que deben 
adopta rse c u a n d o los pelos de aqué-
l l a s son i r r i t an tes , 
T e m a I V 
A ) P r o b l e m a s . 
I,0 ¿ Q u é e x t e n s i ó n o c u p a r á una 
r o t u r a c i ó n a b u s i v a de fo rma trian-
gu l a r , cuya" base m i d e metros y 
la a l t u r a sea de ...... metros? 
2.° ¿ C u á n t a s cargas de p i ñ a se 
h a b r á n u t i l i z a d o pa ra obtener ki" 
l o g r a m o s de p i ñ ó n , s i de cada carga 
s ó l o se s a c a n ..... k i l o g r a m o s ? 
13) D o c u m e n t o s . 
I.0 E x t e n d e r el parte de u n incen-
d i o , i n d i c a n d o l a e x t e n s i ó n en que 
se d e s a r r o l l ó y el n ú m e r o y dimen-
s iones de los á r b o l e s que hubiesen 
muer to po r causa de l m i s m o yAe 
los que r e s u l t a r o n - m á s o menos da-
ñ a d o s . 
2 ° R e d a c t a r l a d e n u n c i a j d J u ^ 
m u n i c i p a l de u n a i n f r a c c i ó n áe * 
L y de Pesca . 
C) O p e r a c i o n e s . 
p u n t u a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a p a r a ! 
a q u e l l o s que h u b i e s e n a c t u a d o reite-
r a d a m e n t e y c o n b u e n c o m p o r t a -
m i e n t o en t rabajos forestales efec-
tuados bajo l a d i r e c c i ó n de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n forestal p a r a que se 
p u e d a tener en cuen ta esta c i r c u n s -
t a n c i a l a h a r á n cons ta r en l a s o l i c i -
t u d o a l T r i b u a l . ~ 
C U E S T I O N A R I O 
T e m a I 
A ) P r o b l e m a s . 
1. ° ¿ C u á í es el v o l u m e n de u n 
t r o n c o de á r b o l sens ib lemente c i -
l i n d r i c o cuj 'a s e c c i ó n es de ..... c é n -
t í m e t r o s c u a d r a d o s y q u e t iene ..... 
me t ro s de largo? 
2. ° ¿A q u é coste r e s u l t a r á e l h o y o 
ab i e r t o p o r u n o b r e r o que , g a n a n d o 
u n j o r n a l de ..... pesetas, abre h o -
y o s du ran t e l a j o r n a d a ? 
B ) D o c u m e n t o s . 
1 ° E x t e n d e r u n ac ta de entrega 
de u n a p r o v e c h a m i e n t o - d e l e ñ a s po r 
c o r t a c o n t i n u a . 
2.° E x t e n d e r u n o f i c io d e n u n c i a n -
do u n a o c u p a c i ó n a b u s i v a de terre-
no , o el c a m b i o de l í m i t e s de u n 
m o n t e p o r haberse a l t e rado l a c o l ó 
c a c i ó n de los h i tos . 
- G) O p e r a c i o n e s . 
P r e c a u c i o n e s y m e d i d a s que debe 
a d o p t a r u n G u a r d a en caso de que 
se p r o d u j e r a u n i n c e n d i o en u n 
m o n t e e n c o m e n d a d o a su c u s t o d i a . 
T e m a II 
A ) P r o b l e m a s . 
I.0 U n c a r r o t r an spo r t a ..... q u i n -
tales m é t r i c o s de l e ñ a que se vende-
r á n e n cargas y el peso s e ñ a l a d o 
pa ra la ca rga es k i l o g r a m o s ; se 
qu ie re saber c u á n t a s cargas con ten -
d r á u n c a r r o . 
2.° ¿ Q u é e x t e n s i ó n en á r e a s h a b r á 
r e c o r r i d o U n fuego en q.ue l a z o n a 
i n c e n d i a d a t iene u n a f o r m a rec tan-
gu l a r , de l a que los l ados m i d e . 
metros? 
B ) D o c u m e n t o s . 
1.° E x t e n d e r e l a c t a de entrega 
en d e p ó s i t o a las A u t o r i d a d e s l o c a F o r m u l a r u n a l i s t a de j o r n a les coo 
les de m a d e r a s co r t adas f r audu len-1 l o s deta l les i n d i s p e n s a b l e s y el n^ 
l a m e n t e . - ! b re de los obreros , d í a s de ^ e 
2.° R e d a c t a r u n o f i c i o d e n u n c i a n - ! de cada u n o de é s t o s , 2orna , _ ^ e 
lia d o e l pastoreo a b u s i v o r e a l i z a d o en t iene a s i g n a d o y c a n t i d a d <Ine 
u n mon te , e x p r e s a n d o l a c a u s a d e - ' a b o n á r s e l e p o r e l t rabajo ^ ^ j g 
t e r m i n a n t e de l a m i s m a y l a c u a n t í a e fec tuado a cada o b r e r o y eD 
de é s t e . los que c o m p r e n d e l a l i s t a . 
s 
T e m a V 
P r o b l e m a s , 
j o T r a z a r u n a c i r c u n f e r e n c i a y 
ella u n d i á m e t r o , u n r a d i o , u n a 
e, erda y u n a tangente, c o n s i g n a n d o 
su lado la d e s i g n a c i ó n c o r r e s p o n -
diente- y 
93 E l rematan te de u n ap rove -
hanliento que i m p o r t a pesetas, 
de cons t i t u i r en g a r a n t i a . d e la 
buena e j e c u c i ó n d e l m i s m o , u n a 
fianza por e^  ^ P o r 100 de su v a l o r ; 
se quiere saber a c u á n t o a s i c e n d e r á 
esta fianza. , 
3) D o c u m e n t o s . -• 
\ ° Ex tender u n ac ta de r e c o n o -
cimiento final de u n a co r t a de l e ñ a s 
en la que l i a n ^e dejarse resa lvos 
con su jec ión a m o d e l o s fijados. 
2° Redactar l a d e n u n c i a por ex-
t r a l imi l ac ión en el a r r a n q u e de cor -
tezas o en la r e s i n a c i ó n de u n m o n t e . 
C) Operac iones . 
Cuidados que deben adopta rse en 
las podas y c o n d i c i o n e s que d e b e n 
reunir los cortes o secc iones que 
queden segregadas las r a m a s . 
Lo que se hace p ú b l i c o pa r a ge-
neral c o n o c i m i e n t o . 
León, 11 de M a r z o de 1942.—El In -
••genie-ro Jefe, J u a n M . V i ñ a . 
t i 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Acordada p o r el E x o r n a . A y u n t a -
wiento, en s e s i ó n de 9 de los co-
rrientes, l a e j e c u c i ó n He ob ra s de 
alcantarillado en la c a l l e de V i l l a -
Iranca, y l a i m p o s i c i ó n de c o n t r i b u - , 
dones especia . lés a los bene f i c i ados 
Por las m i s m a s , en c u m p l i m i e n t o 
|jelo p r e v e n i d o ' p o r el a r t í c u l o 357 
Jel Estatuto M u n i c i p a l , se hace p ú -
jico que duran te el p l azo de q u i n c e 
^s, a contar desde l a p u b l i c a c i ó n 
e! presente a n u n c i o en e l BOLETÍN 
FICIA.L de l a p r o v i n c i a , se h a l l a n de 
uanitiesto, pa ra su e x a m e n , en l a 
^^ re t a r í a m u n i c i p a l los d o c u m e n -
ta que d i c h o precepto hace refe-
(j^013' A r a n t e c u y o p lazo y siete 
s n iá í , se a d m i t i r á n , por e l A y u n -
ante las r e c l a m a c i o n e s que los 
tarn 
(: Jasados p u e d a n f o r m u l a r , funda-
i ; | Sn a lguna de las causas que di-
a r t í cu lo e s p e c i f i c a . ' 
A/TP' 12 de M a r z o de 1 9 4 2 . - E l 
" ' l lde. Justo V e s a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l 
F o r m u l a d a s y presentadas q u e 
h a n s ido las cuen tas m u n i c i p a l e s de 
este A y u n t a m i e n t o co r r e spond i en t e s 
a l e j e r c i c io de 1941, e s t a r á n expues 
tas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i " 
c i p a l , p o r e l p l a z o de q u i n c e d í a s , a 
f in de que p u e d a n ser e x a m i n a d a s 
y f o r m u l a r s e p o r los hab i t an t e s de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , du ran te el p l a z o 
de e x p o s i c i ó n y en los o c h o d í a s s i -
guientes , los reparos u obse rvac io -
nes que se e s t imen p é r t i n e n t e s c o n -
t ra las m i s m a s . , 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a 10 
de M a r z o de 1 9 4 2 . - E I A l c a l d e , C o n s -
t a n t i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de "' 
V i l l a z a n z ó de Valderaduey 
V e r i f i c a d o e l s e ñ a l a m i e n t o de cuo-
tas po r a r b i t r i o s sobre a r t í c u l o s de 
c o n s u m o , p o r c o n c i e r t o p a r t i c u l a r 
v o l u n t a r i o , se hace p ú b l i c o p o r el 
p l azo de o c h ó d í a s , p a r a que d u r a n -
te e l m i s m o - p u e d a n presentar sus 
r e c l a m a c i o n e s los que no es tuv ie ren 
c o n f o r m e s c o n l a c u o t a s e ñ a l a d a , 
a d v i r t i é n d o l e s que de presentar re-
c l a m a c i ó n , t r i b u t a r á n c o n a r reg lo a 
las O r d e n a n z a s ap robadas , en c o n -
f o r m i d á d c o n lá C a r t a M u n i c i p a l 
„•••"••'• • .. - ' o. • V. / ' . 
P o r e l m i s m o p l azo , se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o e l repar to sobre 
a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s , 
V i l l a z a n z ó , 9 de M a r z o d é 1942.— 
E l A l c a l d e , A n i c e t o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de . 
Valderrey 
F o r m a d o p o r la J u n t a e spec ia l 
n o m b r a d a po r e l A y u n t a m i e n t o , lá 
r e l a c i ó n de cuotas p o r los c o n c i e r -
tos pa r t i cu l a r e s v o l u n t a r i o s sobre 
los a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s de carnes 
y beb idas pa ra el a ñ o a c t u a l , a fin 
de c u b r i r l a c a n t i d a d c o n s i g n a d a 
c o m o ingresos en e l c a p í t u l o X de l 
p resupues to a u t o r i z a d o p a r a el ejer-
c i c i o a c t u a l , se expone de mani f ies to 
a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a del 
A y u n t a m i e n t o p ó r espac io de q u i n -
ce d i á s , p a r a que d u r a n t e d i c h o p la -
zo y tres d í a s m á s , los c o n t r i b u y e n -
tes e n el m i s m o c o m p r e n d i d o s pue-
d a n e x a m i n a r l o y e x p o n e r las j^ec la -
m a c i o n e s que c o n s i d e r e n jus tas , p o r 
i n s t a n c i a d e b i d a m e n t e r e in t eg rada y 
d i r i g i d a a esta A l c a l d í a , h a c i e n d o 
saber a los m i s m o s que se c o n s i d e r a 
c o n c e r t a d o c o n l a A d m i n i s t r a c i ó n y 
exento de fiscalización, a todo a q u e l 
que acepte l a cuo t a que se le a s igne 
e n e l repar to , y que d i c h a f i s c a l i z a -
c i ó n e x i g i r á e l pago c o n a r r eg lo a 
las O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s a aque -
l los o t ros que no c o n s i d e r e n acep ta -
b le l a c u o t a que se fija en exp re sado 
d o c u m e n t o . 
L a s r e c l a m a é i o n e s que se i n t e r -
p o n g a n h a b r á n de ser entregadas en 
la S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , p u -
d i e n d o p e d i r r e c i b o de su presenta-
c i ó n , p r e v i a entrega de l t i m b r e c o -
r re spond ien te pa ra s u re in tegro . 
V a l d e r r e y , 11 de M a r z o de 1942.— 
E l A l c a l d e , D o m i n g o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e í de las Ma ta s 
F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de a r -
b i t r i o s m u n i c i p a l e s p a r a e l e j e r c i c i o 
de 1942,; p o r l a J u n t a de R e p a r t i -
m ien to , y po r el s i s tema de cuo tas 
fiscalizadas a base de . cuo tas fijas, 
se h a l l a expues to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este- A y u n t a m i e n t o , 
po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a l obje-
to de que los c o n t r i b u y e n t e s c o m -
p r e n d i d o s en e l m i s m o p u e d a n exa-
m i n a r l o y f o r m u l a r las r e c l a m a c i o -
nes q u e . e s t imen per t inentes , a l o s 
efectos de lo d i spues to en e l art . 510 
de l Es ta tu to M u n i c i p a l . 
. T r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , se c o n -
s i d e r a r á c o n c e r t a d o s c o n la A d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y exentos de 
fiscalización a los c o n t r i b u y e n t e s 
que no h a y a n r e c l a m a d o . 
L o s que f o r m u l e n r e c l a m a c i ó n y 
no sean a t end idos , q u e d a n sujetos a 
fiscalización, y p a g a r á n c o n a r r e g l o 
a las tar i fas de las respec t ivas . O r d e -
nanzas de e x a c c i o n e s a p r o b a d a s p o r 
la S u p e r i o r i d a d . 
P a r a que l a J u n t a J ? e r i c i a l d e l 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r e n 
t i e m p o o p o r t u n o a l a f o r m a c i ó n d e l 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o que h a 
de s e r v i r de base a los r e p a r t i m i e n -
tos de 1943, p o r los concep tos de 
r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a , los c o n -
t r ibuyen tes que h a y a n s u f r i d o a l te -
r a c i ó n e n su r i q u e z a , p r e s e n t a r á n 
sus r e l ac iones c o n los jus t i f i can tes 
de h a b e r sa t i s fecho los de rechos a 
la H a c i e n d a . 
E s t a o b l i g a c i ó n a l c a n z a a los q u e 
h a y a n l e g i t i m a d o te r renos que n o 
figuran a m i l l a r a d o s , en c u y a s de-
d u r a c i o n e s h a r á n cons ta r desde l a 
f echa qjLie los v i e n e n poseyendo . 
E i p lazo de p r e s e n t a c i ó n de es'.os 
d o c u m e n t o s en l a Sec re t a r i a m u n i 
c i p a l , es de q u i n c e d í a s , t e n i e n d o en 
c u e n t a que t r a n s c u r r i d o el p l a z o se-
ñ a l a d o , a d a r ü r d e l e n que apa rezca 
e l presente a n u n c i o , no se a d m i t i r á 
n i n g u n a fuera de p l a z o . 
V i l i a r n o r a t i e l , 9 de M a r z o de 1942.— 
E l A l c a l d e , L . P i ñ á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Ba r r io s de L u n a 
C o n f e c c i o n a d o el R e p a r t i m i e n t o 
G e n e r a l de U t i l i d a d e s pa r a 1942, 
e n sus dos partes, rea l y pe r sona l , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a i p ú b l i c o 
e n la Secre ta r ia n i u n i e i p a l , p o r espa-
c i o de q u i n c e d ias , en c u y o p l a z o 
y du ran t e los tres d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuan tas r e c l a m a -
c i o n e s se e s t imen per t inentes , basa-
das en h e c h o s concre tos , p rec i sos y 
de t e rminados , a c o m p a ñ a d o s de las 
p ruebas para l a d e b i d a j u s t i f i c a c i ó n 
y d e b i d a m e n t S re in tegradas , s i n c u -
y o s requis i tos , y pasado d i c h o p lazo , 
n o s e r á n a tend idas . 
L o s B a r r i o s de L u n a , 10 de M a r z o 
de 1942.—El A l c a l d e , G e r m á n G o n -
z á l e z . , 
AdmiísíraciGO de lostícía 
I Ü I Ü Í O instracior oroiianil de Res-
ponsaftiliMes P a l í t e de León 
D o n C a s i m i r o G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
Secre ta r io d e l J u z g a d o Ins t ruc to r 
P r o v i n c i a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
P o l í t i c a s de L e ó n . 
Cer t i f i co : Q u e po r el T r i b u n a l Re-
g i o n a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i -
cas, de V a l l a d o l i d , se h a d i c t a d o sen-
t e n c i a en e l expediente que luego se 
h a r á m é r i t o , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
par te d i s p o s i t i v a d i c e a s í : 
« S e n t e n c i a . — S e ñ o r e s : P res iden te , 
D . C r i m i n o Ge rve ra Reyes; V o c a l e s , 
D . A n t o n i ó M . de l F r a i l e C a l v o ; d o n 
F a u s t o B e l l o s o y P . B a t a l l ó n . E n V a -
l l a d o l i d , a v e i n t i d ó s de N o v i e m b r e 
de m i l novec i en to s c u a r e n t a y u n o . 
R e u n i d o el T r i b u n a l R e g i o n a l de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a -
l l a d o l i d , pa ra ve r y f a l l a r e l presente 
expedien te n.0 1695, i n s t r u i d o p o r e l 
J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
M ur ias de Paredes , c o n t r a I g n a c i o 
R o d r í g u e z P é r e z y (tres m á s ) , de 27 
a ñ o s , casado, c a m i n e r o , n a t u r a l de 
V i l l a u r i z y a v e c i n d a d o ú l t i m a m e n t e 
en V i l l a b l i n o y en e l que h a s ido 
P o n e n t e el V o c a l de la C a r r e r a J u d i -
c i a l , M a g i s t r a d o D . A n t o n i o M . de l 
F r a i l e . 
F a l l a m o s : Q u e p r o c e d e i m p o n e r e 
i m p o n e m o s a l exped ien tado Ignac io 
R o d r í g u e z P é r e z , l a s a n c i ó n e c o n ó -
m i c a de c ien to setenta y c i n c o pese-
tas; a s í p o r esta sen tenc ia p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—Cris-
t i no C e r v e r a . — A n t o n i o M . del" F r a i l e . 
— F r a n c i s c o J . S a l a m a n c a . — R u b r u 
c a d o s » . 
Y pa r a qi^e conste y s i r v a de n o t i -
ficación a l exped ien tado Ignac io R o -
d r í g u e z P é r e z , c u y o a c t u a l pa r ade ro 
se i g n o r a , e l que a l a vez se le re-
qu ie re , a fin de que en e l p l azo de 
ve in te d í a s , a p a r t i r de l sexto a l de 
este r e q u e r i m i e n t o , haga efect iva l a 
s a n c i ó n e c o n ó m i c a i m p u e s t a en l a 
cuen ta e spec ia l de R e s p o n s a b i l i d a -
des P o l í t i c a s en H a c i e n d a , j u s t i f i c á n -
d o l o ante e l expresado T r i b u n a l c o n 
la car ta de pago co r r e spond ien t e , o 
en o t ro caso f o r m u l e l a s o l i c i t u d y 
of rezca las g a r a n t í a s que establece 
el art . 14-de la L e y , firmo l a presente 
c o n eí V.0 B,0 de l S r . J u e z en L e ó n , a 
d iez de M a r z o de m i l novec ien tos 
cua ren t a y dos. — C a s i m i r o G o n z á l e z . 
— V . 0 B . V É l Juez , A l b e r t o M a r t í n . 
Requisi torias 
L a r r a l d e V a l e n c i a , P e d r o ; de 23 
a ñ o s , casado, y M a r t í n e z , F r a n c i s c o ; 
c u y a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s perso-
nales se i g n o r a n , v e n d e d o r y pa ra -
g ü e r o , a m b u l a n t e s r e spec t ivamente 
y d o m i c i l i a d o s ú l t i m a m e n t e en T o -
ra l de los V a d o s , p rocesados en c a u -
sa p o r s u s t r a c c i ó n , c o m p a r e c e r á n 
ante este J u z g a d o en t é r m i n o de 
d iez d í a s a ser i n d a g a d o s y~ cons t i -
tu i rse en p r i s i ó n , que les fué decre-
tada e n l a m e n t a d a causa ; bajo aper-
c i b i m i e n t o de que s i r^o l o v e r i f i c a n , 
s e r á n dec l a r ados rebeldes y les pa ra -
r á el p e r j u i c i o a que h a y a l u g a r en 
de recho . • 
D a d o en V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o a 
9 de M a j z o de 1942 .—Melchor M a n -
s i l l a . - E r Secre ta r io , P . H . : A l f r e d o 
S i x t o . 
A n g e l S ix to B a r r i e n t e s , de 18 a ñ o s 
; de edad , n a t u r a l de L e ó n , que vis te 
c a z a d o r a m a r r ó n , p a n t a l ó n a z u l , 
g o r r a b i l b a í n a , pe lo a rape; J o s é 
M a r í a O r t i z A n > de 19 a ñ o s de e d a d . 
n a t u r a l de B i l b a o , viste p a n l a l ó t j ^ 
p a n a c o l o r c l a r o , chaque t a clara ~ 
m o n o a z u l , c a m i s a p r o p i o color 1 
u n tal J o s é , c u y o s a p e l l i d o s se ign^ 
ran , n a t u r a l de M a d r i d ! v is te pantg 
l ó n c o l o r m a r r ó n , c h a q u e t a co!0r 
c e n i z a , go r ra b i l b a í n a , pe lo a rape 
s i n d o m i c i l i o c o n o c i d o y* cuyas de' 
m á s c i r c u n s t a n c i a s se i g n o r a n , prQ 
cesados en s u m a r i o n ú m e r o 3 ^ 
1942, sobre robo , c o m p a r e c e r á n den-
tro de l t é r m i n o de o c h o d í a s , con el 
fin de cons t i t u i r s e en p r i s i ó n que 
s i d o dec re tada en el au to de proce-
Sarniento, en el D e p ó s i l o munic ipa l 
de esta c i u d a d , a d i s p o s i c i ó n de este 
J u z g a d o ; baj > a p e r c i b i m i e n t o de ser 
d e c l a r a d o s rebeldes y parar les los 
p e r j u i c i o s a que h u b i e r e lugar en 
de recho . 
L a presente r e q u i s i t o r i a se expide 
p o r ha l l a r s e c o m p r e n d i d o s los pro-
cesados en el n ú m e r o p r i m e r o del 
a r t í c u l o . 8 3 5 de l a L e y de Enjuic ia-
m i e n t o c r i m i n a l . 
E n su v i r t u d , ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a los 
Agen tes de la P o l i c í a J u d i c i a l , pro-
c e d a n a l a b u s c a y cap tu ra de di* 
c h o s procesados , i n g r e s á n d o l o s en el 
D e p ó s i t o m u n i c i p a l de esta ciudad, 
a d i s p o s i c i ó n de este J u z g a d o , 
M o r e l l a , 6 de M a r z o de 1942 — E l 
Secre ta r io j u d i c i a l , ( i leg ib le) . 
F e r n á n d e z G a r c í a , E rnes to , de 24 
a ñ o s de edad , sol tero, carpintefo^ 
h i j o de M i g u e l y S o l e d a d , natural de 
T o b a r (Albace te ) , s i n d o m i c i l i o fijo, 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado mu-
n i c i p a l , s i to en el C o n s i s t o r i o Viejo 
de l a P l a z í f M a y o r , el d í a c inco de 
M a y o p r ó x i m o , a las once de la ma-
ñ a n a , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de un jm-
c i ó de faltas que v iene acordado 
c o n t r a el m i s m o p o r hu r to , y a cuyo 
ac to d e b e r á c o m p a r e c e r c o n los tes-
t igos y m e d i o s de p rueba que tenga 
p o r conven i en t e a su defensa. 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a 
d e n u n c i a d o E r n e s t o F e r n á n d e z Gar-
c í a , que se h a y a en ignorado dom^ 
c i l i o y pa rade ro , e x p i d o fii"1110 ^ 
presente en L e ó n , a seis de Marzo ^ 
m i l novec ien tos cua ren t a y d o s . -
Sec re t a r io , E . A l f o n s o . 
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